

































1 ゲーテの気象研究の概要と先行研究については，FA I-25, S. 1019-1034を参照。
2 Schöne 1970; Sommerhalder 1993, S. 27-90.


































4 Sommerhalder 1993, S. 91-158.
5 Ficker 1932 u. 1934. Vgl. auch Börnstein 1907, S. 116f.; Weickmann 1943; 小野 1984; Sommerhalder 
1993, S. 142f.
6 ヨーロッパの気象観測の歴史については，Hellmann 1926 u. 1927; Frisinger 1977, S. 99-122; Körber 
1987, S. 133-135; Feldmann 1990 を参照。




























8 FA I-25, S. 215.
9 FA I-25, S. 256. 強調は原文による。なお「気象学試論」でも，各観測地の気圧の平均値を重ねて描い
たグラフを「目のあたりにすれば」，それらの変動の同一性は「ただちに明白になる［＝はっきり目に見
える（augenfällig）］だろう」とされている。FA I-25, S. 277.
10 FA I-25, S. 261.
11 Vgl. Bauer/Ernst 2010, S. 9; Schmidt-Burkhard 2012, S. 41-47; Schneider/Ernst/Wöpking 2016, S. 9f. 
ダイアグラムは近年，イメージ研究において関心を集めている対象の一つだが，そのハイブリッドな性格
や形態の多様性，使用領域の広さや歴史的な変化などから，統一的な議論が展開されるにはいたっていな
い。最近のダイアグラム研究については，Bucher 2008 と Krämer 2016 も参照。
































13 LA II-2, S. 351f. (6. Oktober 1820. Goethe an Karl August).
14 LA II-2, S. 407 (20. Juni 1822. Posselt an Goethe).



































17 LA II-2, S. 415 (13. Dezember 1822. J. A. Bischof an K. W. Fritsch).
18 LA II-2, S. 416f. (25. Dezember 1822. Goethe an Posselt).　

























20 Vgl. LA II-2, Zeugnisse.
21 LA II-2, S. 108-112 (M 8.6, 8.7, 8.9).
22 LA II-2, S. 110 (M 8.6, Überlieferung). Vgl. auch LA II-2, S. 442 (14. Oktober 1823. Schrön an Goethe), 
S. 528 (27. Januar 1826. Schrön an Goethe), S. 535 (7. April 1826. Schrön an Goethe).
23 LA II-2, S. 507 (7. September 1825. Goethe an Schrön), S. 517 (10. Dezember 1825. Goethe an Schrön), 




グラフの比較を念頭においたものである。LA II-2, S. 423f.
25 Meteorologische Beobachtungen des Jahres 1822-27.
26 LA II-2, S. 420-425.
































































33 Felbiger 1773, Vorrede; Voigt 1781, S. 7; Luz 1784, S. 334; Gehler 1787-96, Bd. 1, S. 267; Knogler 
1803, S. 182; Gehler 1825-45, Bd. 1, S. 910; Kastner 1823-30, Bd. 2, 2. Abt., S. 348f.
34 Béguelin 1771. その後1786年分までグラフが掲載されている。
35 Gehler 1787-96, Bd. 1, S. 267.































37 Luz 1784, S. 334.
38 Gehler 1787-96, Bd. 1, S. 267.
39 Knogler 1803, S. 182.
40 Schön 1818, S. 65.
41 Brandes 1820, S. 5.























43 Brandes 1820, S. 3f.
44 Howard 1818-20, Vol. 2.


























46 Brandes 1820, S. 31.
47 LA II-2, S. 339. 1820年の『年代記』では，ブランデスの『気象学論考』に影響をうけたと記している。
LA II-2, S. 359 (Goethe Annalen).
48 ゲーテはまずこの章から読み始めたと５月７日にカール・アウグスト大公に報告している。LA II-2, S. 
341 (7. Mai 1820. Goethe an Karl August). また，同年に発表した論考「ハワードによる雲の形態」のなか
でもこの書物を高く評価している。FA I-25, S. 216. ゲーテとブランデスの関係については Dann 1965 を
参照。
49 シュレーンは1826年にブランデスの『気象学論考』のグラフに言及している。LA II-2, S. 135 (M8.25). 
また，1826年と27年の気象観測記録集で追加された５日ごとの気温のグラフは，ブランデスのグラフと
おなじ原理でつくられている。





























51 LA I-8, S. 320f. このため，同誌の目次ではゲーテの論文は「気象学的後記」と呼ばれている。なお，
ポッセルトの書評でもハワードが多用しているグラフの利点が指摘されている。
52 Vgl. Meinardus 1899; Schneider 2012; Robinson/Walls 1967; Körber 1959a, S. 299-315; Körber 1987, S. 
170-173.
53 Humboldt 2008, Bd. 6, S. 44f.















55 この図の出版事情については Körber 1959b を参照。

































57 Vgl. Hänsel/Börngen 1996, S. 396-400; Körber 1987, S. 174f.































59 Brandes 1819, S. 423f.
60 Brandes 1819, S. 424f.
61 ブランデスは『気象学論考』の「年間の気温の変化のしかたについての研究」の末尾でフンボルトの等


























63 等温図や等圧図のような主題地図は，地理学的な地図と統計グラフの中間的な位置にあるという D. ヘ
ッドリクの指摘も参照。ヘッドリク 2011，146頁。また，G. ニッケルは，フンボルトとゲーテの気象研
究の共通点として，前者にとっては等温図，後者にとってはグラフといういずれも視覚的な表象が重要な





































65 FA I-25, S. 263.

































67 Brandes 1820, S. 99.
68 Kandinsky o. J., S. 57.
69 Kandinsky o. J., S. 32. 強調は原文による。
70 Kandinsky o. J., S. 106.
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図１　Meteorologische Beobachtungen des Jahres 1822.
図２　Meteorologische Beobachtungen des Jahres 1823.
図３　Brandes 1820.
図４　Alexander von Humboldt: Das graphische Gesamtwerk. Hg. von Oliver Lubrich. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2014, S. 732.
図５　Körber 1987, S. 174.
図６　Brandes 1826.
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